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Introducción	  
	  
“La	  condición	  de	  la	  arquitectura	  de	  estar	  situada	  en	  un	  lugar	  preciso,	  por	  tanto,	  de	  enfrentar	  y	  
configurar	   una	   situación,	   constituye	   una	   de	   sus	   notas	   fundamentales.	   La	   arquitectura	   se	  
encuentra	   siempre	   en	   dialogo	   con	   otras	   formas	   o,	   al	  menos,	   con	   los	   trazos	   formales	   de	   una	  
realidad	  que	  existe	  previamente	  a	  ella.	  Pero	  lugar	  no	  es	  simplemente	  aquella	  realidad	  que	  está	  
allí	  antes	  que	  la	  arquitectura	  ;	  la	  obra	  de	  arquitectura	  contribuye	  decisivamente	  a	  configurar	  el	  
lugar	  en	  que	  se	  sitúa.	  Este	  es	  en	  parte	  su	  sentido	  y	  es	  así	  como	  los	  lugares	  se	  establecen.”1	  
Analizar	  el	  Espacio	  Publico	  bajo	  una	  sola	  óptica	  resulta	  complejo,	  puesto	  que	  en	  su	  definición	  
intervienen	   una	   serie	   de	   hechos	   mediante	   los	   cuales	   se	   podría	   abordar	   el	   estudio:	   desde	  
aproximaciones	   históricas,	   topográficas,	   económicas,	   sociales,	   artísticas,	   hasta	   ambientales	  
siendo	  estas	  solo	  algunas.	  
Existen	   acontecimientos	   que	   por	   definición,	   son	   aplicados	   a	   los	   espacios	   públicos	   como	  
códigos	  universales	  de	  uso.	  Pero,	  	  ¿qué	  ocurre	  cuando	  estos	  espacios	  son	  analizados	  a	  través	  
de	   la	   manera	   de	   como	   se	   perciben	   cuando	   se	   los	   recorre?	   Probablemente	   la	   experiencia	  
individual	   condicionará	  el	   comportamiento	  de	   los	  usuarios;	  podrán	   sentarse	  en	  unas	  gradas,	  
acostarse	  en	  el	  suelo	  o	  tomar	  un	  café,	  entre	  muchísimas	  actividades	  mas.	  A	  partir	  de	  esto	  se	  
pretende	   reflexionar	   sobre	   la	   movilidad	   y	   conexión	   iniciando	   con	   la	   reinterpretación	   del	  
concepto	   de	   “mat-­‐building”2	   propuesto	   por	   Alison	   Smithson,	   (1974)	   con	   el	   fin	   de	   reconocer	  
estrategias	  de	  actuación	  en	  la	  relación	  de	  las	  personas,	  la	  arquitectura	  y	  el	  lugar.	  	  	  
También	   es	   de	   interés	   reflexionar	   sobre	   las	   razones	   por	   las	   que	   las	   ciudades	   pueden	   ser	  
reconocidas	   por	   componentes	   singulares,	   y	   a	   la	   vez	   estos	   elementos	   puedan	   determinar	   la	  
percepción	  de	  la	  ciudad.	  	  
Mediante	  esta	  tesina	  pretendo	  	  elaborar	  el	  análisis	  de	  las	  intervenciones	  en	  el	  espacio	  publico	  
valiéndome	  de	  la	  	  Escala	  como	  herramienta	  para	  proyectar	  desde	  lo	  micro	  a	  lo	  macro.	  basado	  
en	  la	  relación,	  y	  vinculo	  que	  se	  establece	  entre	  el	  edificio	  y	  el	  lugar,	  el	  sitio	  y	  la	  ciudad:	  Escala	  
humana	  y	  urbana.	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  PÉREZ	  Fernando.	  Los	  Hechos	  de	  la	  arquitectura,	  Ensayo	  III	  Forma,	  Materia,	  Uso,	  Lugar	  /	  Pag	  58,	  
2	  “How	  to	  recognise	  and	  read	  a	  mat-­‐building.”	  Articulo	  de	  Alison	  Smithson	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Metodología	  
	  
El	  trabajo	  se	  lleva	  a	  cabo	  mediante	  un	  ejercicio	  de	  intercambio	  de	  conocimientos	  y	  criterios	  de	  
análisis.	  Dinámica	  que	  se	  basa	  en	  contrastar	  la	  propuesta	  de	  diseño	  de	  Raúl	  Jiménez,	  alumno	  
de	   ultimo	   año	   de	   la	   Escuela	   Técnica	   Superior	   de	   Arquitectura	   ETSAB	   con	   el	   planteamiento	  
teórico	  que	  se	  desarrolla	  en	  las	  paginas	  siguientes.	  
La	  tesina	  se	  estructura	  en	  3	  partes:	  En	  el	  primer	  capitulo:	  HERRAMIENTAS	  DE	  APROXIMACION	  	  
se	   establecen	   definiciones	   previas	   y	   criterios	   de	   análisis,	   donde	   se	   definirán	   conceptos	   que	  
serán	   herramientas	   para	   entender	   la	   manera	   de	   actuación	   en	   cada	   uno	   de	   los	   espacios	  
públicos.	  En	  la	  siguiente	  sección,	  el	  Capitulo	  2	  ESCALAS	  DE	  ACTUACION	  se	  plantea	  un	  	  análisis	  
comparativo	  de	   las	   tres	  propuestas:	  Barcelona,	  Berlín	  y	  El	  Cairo.	  En	  el	   cual	   se	  establecen	   las	  
relaciones	  con	  los	  conceptos	  definidos	  previamente	  permitiendo	  identificar	  actuaciones	  en	  las	  
distintas	   escalas:	   Humana	   y	   Urbana.	   Y	   finalmente,	   en	   la	   ultima	   sección	   Capitulo	   3	  
CONCLUSIONES	  se	  expone	  una	  síntesis	  de	  la	  investigación	  como	  resultado	  final	  	  del	  trabajo.	  
Como	  archivo	  Anexo,	  se	  encuentran	  3	  láminas	  del	   	  proyecto	  del	  estudiante	  y	  datos	  de	  apoyo	  
concernientes	  a	  información	  de	  las	  tres	  ciudades.	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1. HERRAMIENTAS	  DE	  APROXIMACION	  	  
1.1. Reinterpretación	  del	  Mat-­‐Building3	  al	  Mat-­‐Urbanism	  	  
El	   concepto	   “Mat-­‐Building”	   fue	   introducido	   por	   primera	   vez	   en	   el	   ultimo	  
encuentro	  del	  Team	  10	  en	  Berlín,	  conocido	  como	  “the	  matrix	  meeting”(1973),	  
y	  organizado	  por	  los	  Smithson	  un	  año	  antes	  de	  la	  publicación	  del	  articulo	  que	  
da	  pie	  a	  la	  reinterpretación	  de	  este	  concepto:	  “how	  to	  recognise	  and	  read	  mat-­‐
building”	  4	  esto	  respondía	  a	  un	  tipo	  de	  edificio	  de	  baja	  altura	  y	  alta	  densidad.	  
Shadrach	  Woods5	  lo	  había	  definido	  como	  un	  grandscraper	  o	  “rascasuelos”,	  en	  
alusión	  a	  la	  extensión	  horizontal	  que	  lo	  caracterizaba. 
Alison	   Smithson	   hacia	   referencia	   a	   unas	   estructuras	   urbanas	   cuyo	   orden	   se	  
basa	   en	   tres	   parámetros	   fundamentales:	   patrones	   de	   asociación	  
estrechamente	  ligados,	  interconexiones	  y	  posibilidades	  para	  crecer	  o	  disminuir	  
según	   necesidades	   de	   uso.	   Es	   importante	   no	   dejar	   de	   mencionar	   que	   este	  
planteamiento,	  suponía	  mas	  allá	  de	  la	  definición	  de	  un	  concepto,	  la	  manera	  de	  
reconocer	   y	   leer	   un	   mat-­‐building	   prestándose	   a	   ser	   lo	   suficientemente	  
ambiguo	  para	  que	  fuese	  interpretado	  de	  distintas	  maneras	  razón	  que	  da	  pie	  a	  
que	  se	  analice	  en	  este	  trabajo.	  
El	  término	  “mat”	  	  establece	  una	  analogía	  entre	  las	  piezas	  de	  tejidos	  de	  fibras	  o	  
mallas	  con	  	   la	   idea	  de	  entender	  la	  arquitectura	  como	  una	  alfombra	  extendida	  
en	  el	   terreno.	  Estos	  proyectos,	   contaban	  con	  espacios	  construidos	  y	  espacios	  
vacíos.	  Serán	  estos	  vacíos	  o	  patios	  los	  que	  estructuran	  la	  trama,	  dividen	  usos	  o	  
se	  conviertan	  en	  extensiones	  de	  los	  espacios	  interiores. 
Por	   tanto	   entendiendo	   	   el	   mat-­‐building	   como	   un	   estímulo	   para	   pensar	   en	  
escenarios	  urbanos	  completamente	  distintos	  de	   los	  cuales	   fue	  aplicado	  en	  su	  
concepción	  inicial,	  	  recuperando	  aquellos	  elementos	  que	  permiten	  reconocerle	  
como	   un	   sistema	   abierto	   capaz	   de	   modificarse	   desde	   adentro	   y	   adaptar	   su	  
estructura	  a	  otro	  mayor,	  será	   lo	  que	  en	  este	  caso	  es	  de	   interés.	  Sera,	  pues	  el	  
mat	   building	   un	   pretexto	   para	   estudiar	   las	   relaciones,	   la	   percepción	   y	   en	  
definitiva	  el	  comportamiento	  en	  el	  espacio	  público.	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	   La	   opción	   por	   una	   caracterización	   del	   termino	   “Mat-­‐Building”	   en	   el	   titulo	   aplicado	   	   en	   su	  
idioma	  original	   se	  debe	  a	  que	  en	   la	   traducción	   literal	   al	   castellano	   “Edificio	  Alfombra”	  Edificio	  
pierde	  el	  significado	  de	  “Building”	  entendiendo	   	  en	   Ingles	  Building	  como	  acto	  de	  construcción.	  
En	   el	   contexto	   particular	   de	   la	   gramática,	   el	   gerundio	   es	   una	   conjugación	   del	   verbo	   que	  
demuestra	  una	  acción;	  pero	  no	  está	  definida	  ni	  por	  el	  tiempo,	  el	  modo,	  el	  número	  ni	  la	  persona.	  
Building	  :	  Construyendo	  (definición	  de	  gerundio,	  Wikipedia)	  
4	  Versión	  traducida	  al	  español,	  Publicada	  en	  la	  revista	  DPA	  27-­‐28	  DEPARTAMENT	  DE	  PROJECTES	  
ARQUITECTÒNICS	  de	  la	  ETSAB	  (UPC)	  2011.	  
5	   Shadrach	  Woods,	   desarrollo	   el	   proyecto	   del	   barrio	   de	   Le	   Mirail	   en	  Toulouse,	   en	   Francia	   y,	  
con	  Manfred	  Schieldhelm,	   la	  Universidad	  Libre	  de	  Berlín	  obra	  considerada	  como	  exponente	  de	  
mat-­‐building.	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Un	  ejemplo	  será	  el	  proyecto	  Berlin	  Hauptstadt.	  1957	  (foto	  1)	  de	  Alison	  y	  Peter	  
Smithson,	   concurso	   convocado	   por	   el	   ayuntamiento	   de	   Berlín	   en	   el	   que	   se	  
proponía	  rehabilitar	  el	  centro	  de	  la	  ciudad,	  destruido	  años	  antes	  por	  la	  guerra.	  
En	   él	   se	   reconoce	   la	   voluntad	  de	   crear	   un	   vinculo	   con	   la	   ciudad	  histórica,	   es	  
decir	   con	   lo	   que	   preexiste	   después	   de	   los	   bombardeos.	   Se	   basa	   en	   dar	  
continuidad	   a	   los	   elementos	   paisajísticos	   existentes	   y	   crear	   una	   topografía	  
urbana;	  mediante	   la	   instauración	  de	  una	  alfombra	  artificial	   que	   se	   suma	  a	   la	  
trama	   existente,	   es	   así	   que	   se	   entiende	   la	   ciudad	   como	   un	   nuevo	   espacio	  
publico	  en	  si	  mismo,	  desahogado	  y	  abierto.	  
	  “se	  presento	  un	  proyecto	  de	  planta	  muy	  simple	  y	  cuya	  idea	  dominante	  era	  dar	  
a	  los	  peatones	  y	  a	  los	  vehículos	  a	  motor	  igualdad	  de	  derechos	  a	  la	  libertad	  de	  
movimiento	  y	  a	  la	  libertad	  de	  acceso”	  la	  solución	  en	  planta	  viene	  determinada	  
por	  dos	  modelos	  de	   circulación	   superpuestos	  que	   se	  organizan	  en	  dos	  niveles	  
interrelacionados	   y	   se	   basa	   en	   dos	   conceptos	   estéticos	   que	   se	   aplican	   a	  
diferentes	  clases	  de	  movilidad.”6	  	  
	  
(	  1	  )	  Berlin	  Hauptstadt	  (1957)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Descripción	  de	  Alison	  +	  Peter	  Smithson.	  Marco	  Vidotto,	  GG.	  1997	  ISBN	  9788425216848	  
(1) Proyecto	  Berlin	  Hauptstadt	  
(1957)	  	  Alison	  y	  Peter	  
Smithson	  
Redes	  de	  Volúmenes	  y	  
espacios	  elevados	  y	  de	  los	  
recorridos	  a	  nivel	  del	  terreno	  
para	  los	  vehículos.	  
	  
	  
(2)-­‐(2b)	  Universidad	  Libre	  de	  
Berlín	  (1963)	  Shadrach	  Woods,	  
Alex	  Josic,	  George	  Candilis	  y	  
Manfred	  Schiedhelm	  
	  
Maqueta	  proyecto	  y	  planta	  del	  
proyecto	  
(a) Mapa	  metro	  El	  Cairo	  
(b) Mapa	  Bicing-­‐	  Barcelona	  	  
	  
	  
	  
(15) Esquemas	  de	  configuración	  
del	  Espacio	  Publico	  
elaborados	  por	  Raúl	  Jiménez	  
a	  partir	  de	  la	  interpretación	  
del	  grafico	  de	  Jan	  Gehl	  1987.	  
“prohibición	  de	  contacto	  
social	  frente	  a	  promoción	  
del	  contacto	  social”	  
	  
	  
(17)-­‐(18)	  	  
situaciones	  comparadas:	  Berlin	  
hauptstadt	  (1957)	  propuesta	  de	  
los	  Smithson	  y	  Planta	  Proyecto	  
Plaza	  Tahrir	  propuesta	  por	  Raúl	  
Jiménez.	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El	  mat-­‐building	  contribuye	  a	  la	  relación	  entre	  el	  edificio,	  el	  paisaje	  y	  la	  ciudad,	  
usualmente	  es	  de	  configuración	  horizontal,	  permitiendo	  así	  extenderse	  sobre	  
la	   superficie	   como	   su	   mismo	   nombre	   lo	   define:	   como	   una	   alfombra.	   La	  
existencia	   de	   patios	   permite	   entrar	   en	   contacto	   con	   el	   sitio,	   con	   ello	   los	  
orificios	  configuran	  nuevas	  fachadas	  y	  favorecen	  a	  la	  ventilación	  e	  iluminación	  
natural.	  fotos	  (	  2	  )	  y	  (	  2b	  )	  
Las	   circulaciones	   de	   los	   mat-­‐buildings	   presentan	   recorridos	   horizontales,	  
verticales	  o	  inclinados	  que	  constituyen	  elementos	  de	  vinculación	  y	  articulación.	  
De	  acuerdo	  con	   la	  definición	  contemporánea	  que	  hace	  José	  Maria	  Montaner,	  	  
el	  mat-­‐building	  se	  caracteriza	  por	  la	  capacidad	  para	  crear	  su	  propio	  microclima,	  
para	  ser	  como	  micro	  ciudades.7	  	  
	  
(	  2	  )	  Universidad	  Libre	  de	  Berlín	  (1963)	  	  
	  
(	  2b	  )	  Universidad	  libre	  Berlín,	  (1963)	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  "Sistemas	  Arquitectónicos	  Contemporáneos",	  Josep	  Maria	  Montaner,	  Editorial	  Gustavo	  Gili,	  
Barcelona,	  2008.	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El	  uso	  de	   los	  patios	  ya	  no	  sólo	  se	  trata	  de	  vacíos	  que	  tienen	  una	  voluntad	  de	  
conformar	  un	  lugar	  o	  una	  estancia;	  los	  patios	  son	  en	  este	  caso,	  las	  verdaderas	  
rótulas	   sobre	   las	   que	   se	   articulan	   todos	   los	   espacios.	   Dejan	   de	   ser	   solo	  
divisores	   que	   separan	   ambientes,	   para	   contrariamente	   pasar	   a	   promover	   la	  
articulación	   de	   las	   diferentes	   zonas.	   Los	   patios	   son	   los	   elementos	  
estructuradores	  de	  la	  propuesta.	  	  
Entendiendo	  por	  tanto	  que	  un	  concepto8	  iniciado	  en	  la	  década	  de	  los	  `70	  siga	  
siendo	   aplicando	   hoy	   en	   día,	   cuando	   la	   evolución	   de	   este	   sistema	   no	   se	  
reconoce	   concretamente	   por	   responder	   a	   una	   geometría	   regular,	   sino	   mas	  
bien	  por	  sus	  criterios	  de	  adaptabilidad,	  flexibilidad	  y	  relación	  con	  el	  entorno.	  	  
Para	  hablar	  concretamente	  de	  obras	  arquitectónicas	  que	  logran	  sintetizar	  esta	  
contextualización	   del	   Mat-­‐Building	   contemporáneo,	   viene	   al	   caso	   citar	   dos	  
proyectos,	   será	  el	   caso	  del	  Rolex	   Lerning	   center9	   y	   la	   terminal	  de	  Yokohama,	  
(fotos	   3	   y	   4)	   que	   mas	   adelante	   servirán	   para	   ser	   contrastados	   con	   las	  
propuestas	  de	  diseño	  hechas	  por	  el	  estudiante.	  
(	  3	  )	  Rolex	  Learning	  Center	   Lausanne,	  Suiza	  (2010)	  SANAA	  
	  
El	  Rolex	  Learning	  center.	  	  
Con	   una	   planta	   de	   120x160	   metros,	   cuenta	   con	   una	   losa	   de hormigón	  
armado	  formada	   por	   dos	   planos	   convexos	   e	   irregulares	   y	   perforaciones	   que	  
configuran	  los	  patios.	  
El	   techo	  del	  edificio	  acompaña	  el	   relieve	  del	  piso,	   formando	  el	  único	  nivel.	  El	  
edificio	  ocupa	  una	  superficie	  de	  20200	  m2.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	   Por	   ello	   entendido	   que	   en	   su	   origen	   el	  mat	   building	   se	   planteó	   como	   una	   estrategia	   para	  
reconocer	  un	  edificio	  no	  así	  para	  definirlo.	  
9	  citados	  por	  Jaime	  Coll,	  en	  el	  articulo	  	  «	  mat	  building	  »	  publicado	  en	  la	  revista	  PDA	  Vol.	  27-­‐28,	  
pág.	  30	  
(3a)	  patio	  Rolex	  Learning	  
Center	  
(3b)	  Planta	  Rolex	  Learning	  
Center	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Cuenta	  con	  un	  programa	  diverso,	  que	  propicia	  múltiples	  usos:	  de	  aprendizaje,	  
de	  información	  y	  de	  estar.	  Ahí	  se	  encuentran	  biblioteca,	  librería,	  una	  tienda,	  un	  
restaurante	  de	  alta	   gama,	   	   una	   cafetería,	   y	   varios	   espacios	  de	  descanso	   y	  de	  
oficinas	  administrativas.	  
La	  terminal	  de	  Yokohama	  	  
se	   plantea	   como	   una	   extensión	   parque	   adyacente	   pero	   también	   tiene	   el	  
objetivo	   de	   convertirse	   en	   la	   interfaz,	   el	   lugar	   de	   la	   interacción,	   el	   espacio	  
donde	   se	   desarrollan	   los	   intercambios	   entre	   el	   océano	   abierto	   y	   el	   denso	  
conglomerado	   que	   forman	   las	   ciudades	   de	   Tokio	   y	   Yokohama	   juntas,	   que	  
ayude	  a	  conectar	  con	  plataformas.	  Y	  esto	  se	  resolvió	  con	   	  un	  edificio	  de	  baja	  
altura	  en	  el	  que	  se	  confunden	  la	  planta	  baja,	  la	  terraza,	  el	  exterior	  y	  el	  interior.	  	  
Se	   trata	  de	  una	  propuesta	  urbana.	  No	  es	  únicamente	  un	  edificio	   sino	  que	  es	  
una	  parte	  fundamental	  de	  la	  ciudad,	  del	  espacio	  urbano.	  	  
“La	  función	  de	  la	  plaza	  /	  terminal	  no	  es	  simplemente	  organizar	  los	  flujos,	  sino	  
también	  configurar	  un	  campo	  de	  intensidad	  urbana	  mediante	  la	  ampliación	  de	  
múltiples	  caminos	  y	  direcciones.”10	  	  	  
Propone	   sistemas	   en	   evolución	   y	   cambio	   permanente,	   a	   expensas	   de	   los	  
arquetipos	   y	   del	   determinismo	   formal.	   Este	   “mat-­‐building”	   será	   considerado	  
entonces	   como	   formas	   abiertas,	   sistemas	   donde	   las	   funciones	   enriquecen	   lo	  
construido	  y	  el	  individuo	  adquiere	  nuevas	  libertades.	  
	  	  	  
	  
(	  4	  )	  Terminal	  de	  Yokohama	  FOA.	  Alejandro	  Zaera-­‐Polo	  (2002)	  
	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Descripción	  del	  autor.	  Alejandro	  Zaera-­‐Polo	  (2002)	  
(4b)	  
(4a)	  	  
(4b)	  (4b)	  Terminal	  de	  
Yokohama	  FOA.	  Alejandro	  
Zaera-­‐Polo	  (2002)	  
El	   ordenamiento	   general	   del	  
programa	  privilegia	   la	  plaza	   y	  
los	   espacios	   públicos	   de	   cara	  
al	   mar	   en	   la	   "terraza"	   del	  
edificio.	   Debajo	   de	   ella	   el	  
salón	   de	   interacción	   cívica,	  
restaurantes	   y	   tiendas.	  
Debajo	  se	  ubica	  el	  terminal	  en	  
sí,	   localizando	   los	   parqueos	  
en	  el	  sótano.	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Mat	  urbanism	  
Habiendo	   planteado	   la	   idea	   de	   que	   el	   mat	   building	   permita	   entender	   la	  
conexión	  de	  momentos	  con	  otros	   sistemas,	  es	  necesario	  ahora	   	  definir	   como	  
estos	  criterios	  permiten	  elaborar	  un	  vinculo	  a	  una	  escala	  mayor,	  con	  la	  ciudad.	  	  
Justamente	  es	  en	  esta	  condición	  intermedia	  donde	  el	  mat-­‐building	  puede	  dar	  
sentido	  a	  su	  carácter	  de	  conector	  y	  de	  tejido,	  partiendo	  de	  que	  se	  establezca	  
en	  escenarios	  vacíos,	  cicatrices	  urbanas,	  como	  Plaza	  de	  las	  Glorias,	  o	  Alexander	  
Platz,	   donde	   las	   propias	   condiciones	   de	   crecimiento	   o	   transformación	   de	   la	  
ciudad	   a	   lo	   largo	   del	   tiempo	   adquieren	   características	   inherentes	   a	   su	  
estructura	  espacial	  que	  posibilitan	  su	  reintegración	  o	  potencian	   las	  relaciones	  
urbanas	  interrumpidas.	  
Hashim	   Sarkis,	   coautor	   del	   libro	  Case:	   Le	   Corbusier's	   Venice	  Hospital	   and	   the	  
Mat	  Building	  Revival	  (Case	  Series)	  plasma	  esta	  idea	  con	  la	  siguiente	  afirmación:	  	  
“Los	  mat-­‐building	  surgen	  en	  la	  conciencia	  de	  arquitectura	  a	  finales	  de	  los	  años	  
50,	   principios	   de	   los	   años	   70,	   como	   un	   desafío	   a	   la	   segregación	   entre	   la	  
arquitectura	   y	   el	   urbanismo,	   y	   como	   una	   manera	   de	   generar	   una	   mayor	  
interacción	   social	   sobre	   usos	   segregados.	   En	   su	   origen	   en	   el	   discurso	  
arquitectónico,	  el	  tema	  de	  la	  ciudad,	  fue	  sin	  duda	  una	  respuesta,	  y	  una	  señal	  de	  
insatisfacción	   con	   la	   separación	   de	   los	   usos	   y	   de	   la	   separación	   entre	   la	  
arquitectura	   y	   el	   urbanismo	   del	   CIAM.	   El	   mat-­‐building	   es	   simultáneamente	  
ciudad	   y	   edificio,	   simultáneamente	   publico	   y	   privado,	   simultáneamente	  
estructura	  e	  infraestructura.”	  11	  
	  
(	  5	  )	  Esquema	  de	  actuación.	  Elab.	  Propia	  
	  
El	  mat-­‐urbanism	   se	   encuentra	   en	   la	   propuesta	   de	   Berlin	   Hauptstadt	   de	   los	  
Smithson.	  Movilidad,	   relación	  con	  el	  paisaje	  y	   con	  el	   tejido	  urbano	  existente,	  
serán	   temas	   de	   debate	   y	   de	   proyecto	   de	   los	  mat-­‐building	   a	   escala	   urbana.	  
Definitivamente	  las	  propuestas	  del	  mat-­‐urbanism	  darán	  forma	  al	  pensamiento	  
para	   el	   cual	   un	   edificio	   es	   una	   pequeña	   ciudad	   y	   una	   ciudad	   es	   un	   edificio	  
grande.	  	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	   Sarkis,	   Hashim	   ed._Le	   Corbusier‟s	   Venice	   Hospital,	   Harvard	   Design	   School,	   Prestel	   Verlag,	  
Munich,NY,2001	  ,	  pag15	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1.2. Sistemas:	  Movilidad	  y	  Conexión.	  
“La	  movilidad	  es	  la	  clave	  del	  planeamiento,	  tanto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  social,	  
como	   organizativo.	   La	   movilidad	   no	   está	   solo	   relacionada	   con	   caminos	   y	  
carreteras,	  sino	  con	  el	  desplazamiento	  en	  general,	  que	  atañe	  a	  una	  comunidad	  
fragmentada	  y	  móvil.	  Los	  caminos	  forman	  parte	  de	  la	  esencial	   infraestructura	  
física	  de	  la	  comunidad”	  Uppercase.	  Peter	  y	  Alison	  Smithson.	  196012	  
Sistema	  en	  su	  definición	  técnica	  	  es:	  	  Conjunto	  de	  cosas	  que	  relacionadas	  entre	  
sí	  ordenadamente	  contribuyen	  a	  determinado	  objeto.13 
Uno	   de	   los	   aspectos	  más	   interesantes	   de	   este	   concepto	   es	   el	   de	   asimilar	   el	  
proyecto	   como	   micro-­‐ciudad	   posible,	   entendida	   como	   si	   cada	   uno	   de	   los	  
elementos	   de	   entidad	   urbana	   pudieran	   combinarse	   entre	   sí	   para	   conformar	  
una	  unidad	  mayor.	  En	  esta	  línea,	  resulta	  determinante	  ver	  cómo	  el	  carácter	  de	  
infraestructura	   habitable	   conlleva	   la	   presencia	   de	   conceptos	   más	  
tradicionalmente	   vinculados	   a	   rangos	   más	   amplios	   a	   la	   escala	   de	   edificio:	  
movilidad,	  flujos,	  intercambios…	  	  
J.M.	   Montaner,	   describe	   en	   su	   libro	   "Sistemas	   Arquitectónicos	  
Contemporáneos"	   que	   	   los	   diversos	   sistemas	   que	   se	   	   establecen	   	   en	   la	  
arquitectura	   y	   el	   urbanismo	   son	   de	   tipo	   funcional,	   espacial,	   constructivo,	  
formal	   y	   simbólico.14	   Este	   ultimo,	   probablemente	   responde	   mas	   a	   una	  
memoria	  colectiva	  también	  relacionada	  a	  aspectos	  de	  experiencia	  e	  identidad.	  	  
Por	   tanto,	   al	   hablar	   de	   sistemas,	   viene	   al	   caso	   pensar	   en	   el	   	   bicing15	   de	  
Barcelona,	  un	  sistema	  local	  reconocido	  como	  una	  parte	  de	  la	  red	  de	  transporte	  
publico,	   que	   responde	   de	   manera	   intermedia	   a	   una	   forma	   de	   movilidad	  
autónoma,	  con	  esto	  se	  quiere	  decir	  que	  el	  usuario	  controla	  su	  ruta	  dentro	  de	  
las	   alternativas	   que	   el	   sistema	   ofrece,	   y	   que	   funciona	   a	   partir	   de	   que	   forma	  
parte	  de	  una	  red	  de	  420	  estaciones	  distribuidas	  en	   la	  ciudad,	   la	  ubicación	  de	  
las	  estaciones	  responde	  a	  la	  distancia	  media	  según	  la	  ubicación	  y	  proximidad	  a	  
otras	  estaciones	  y	  así	   como	  también	  a	   la	  demanda	  del	   sector.	   	   La	   lectura	  del	  
plano	  (foto	  6)	  permite	  reconocer	  un	  conjunto	  de	  puntos	  y	  líneas	  de	  conexión.	  
Este	  medio	  de	  transporte	  esta	  diseñado	  para	  que	  el	  usuario	  goce	  del	  servicio	  
en	  durante	  periodos	  de	  30	  minutos,	  con	  intervalos	  de	  10min	  lo	  cual	  conduce	  a	  
recorrer	  aproximadamente	  10	  a	  15km	  por	  trayecto.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Citado	  en	  el	  articulo	  de	  Jorge	  Vidal	  “mat-­‐city,	  Plan	  de	  Kenzo	  Tange	  para	  un	  mundo	  flotante”	  
publicado	  en	  la	  revista	  PDA	  pag.	  100	  (Vidal	  2011)	  
13	  Definición	  en	  Diccionario	  de	  la	  Lengua	  Española.	  
14	  "Sistemas	  Arquitectónicos	  Contemporáneos",	   Josep	  Maria	  Montaner,	  Editorial	  Gustavo	  Gili,	  
Barcelona,	  2008.	  Pág.	  11	  
15	  El	  Bicing	  (anglicismo:	  bici+ing,	  terminación	  inglesa	  para	  el	  gerundio)	  es	  un	  servicio	  de	  alquiler	  
de	  bicicletas	  públicas	  en	  la	  ciudad	  de	  Barcelona	  que	  se	  implantó	  en	  marzo	  de	  2007,	  promovido	  
por	   el	   Ayuntamiento	   y	   gestionado	   por	   la	   empresa	  Clear	   Channel.	   El	   Bicing	   es	   un	   medio	   de	  
transporte	  y	  un	  complemento	  ideal	  al	  transporte	  público	  convencional	  de	  la	  ciudad.	  Su	  finalidad	  
es	  cubrir	  pequeños	  trayectos	  diarios	  que	  se	  hacen	  dentro	  de	  Barcelona.	  
“Los	  trenes	  en	  sus	  trayectos	  
tienen	  intercambiadores,	  las	  
ciudades	  tienen	  plazas”	  
	  (comentario	  hecho	  durante	   la	   clase	  
E.Bru	  en	  MTPPA	  2012)	  
	  
Mapas	  de	  metro	  El	  Cairo,	  
Berlín	  y	  Barcelona	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(	  6	  )	  Plano	  de	  Bicing,	  Barcelona.	  
• Movilidad	  :	  Transito	  Humano	  /	  Transito	  Urbano	  
Una	  de	   las	   	  condiciones	  que	  reúne	  el	  espacio	  publico	   	  es	   la	  de	  ser	  conector16	  
entre	  partes	  de	  la	  ciudad,	  situación	  en	  la	  que	  coinciden	  dos	  tipos	  de	  velocidad,	  
por	   lo	   tanto	   en	   la	   intervención	   en	   el	   espacio	   público	   esta	   el	   postulado	   a	  
resolver	  la	  convivencia	  de	  ambos	  desplazamientos.	  En	  este	  sentido	  el	  proyecto	  
para	   la	   reconstrucción	   del	   centro	   de	   Berlín,	   de	   los	   Smithson,	   citado	   con	  
anterioridad	   para	   materializar	   un	   ejemplo	   de	   mat	   building17,	   contempla	   la	  
duplicidad	  de	  flujos	  a	  través	  de	  la	  creación	  de	  una	  plataforma	  exclusiva	  de	  uso	  
peatonal.	  	  
Por	  otra	  parte,	   como	  es	   sabido,	   los	   Smithson	  manifiestan	   la	   importancia	  que	  	  
tiene	   llegar	   a	   los	   lugares,	   con	   ello	   no	   se	   niega	   el	   acceso	   vehicular:	   todo	   lo	  
contrario,	   la	   propuesta	   en	   cuestión	   resuelve	   el	   trafico	   rodado	   con	   un	   canal	  
exclusivo.	  	  
Otro	  ejemplo	  es	  el	  de	  la	  llamada	  “Rotonda	  Peatonal”	  en	  China,	  (Foto	  7)	  donde	  
a	  través	  de	  una	  pasarela,	  se	  canaliza	  el	   flujo	  peatonal	  sobre	  volando	  un	  nudo	  
de	  circulación	  de	  automóviles	  que	  fluye	  completamente	  independiente.	  
	  	   	  
(	  7	  )	  Rotonda	  peatonal,	  	  Lujiazui.	  Shanhai	  China	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Nodos,	   conexiones	   y	   Jerarquía.	   Teoria	   de	   la	   Red	  Urbana,	   Nikos	   A.	   Salingaros.	   Principles	   of	  
Urban	  Structure.	  Design	  Science	  Planning,	  2005.Traducción:	  Nuria	  F.	  Hernández	  Amador	  
17	  Ver	  pag.	  7	  de	  la	  tesina	  :	  Berlin	  Hauptstadt	  (1957)	  de	  Alison	  y	  Peter	  
(	  7b	  )	  Pasarela	  elevada	  Rotonda	  
peatonal,	  	  Lujiazui.	  Shanhai	  China	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Estos	   dos	   ejemplos,	   resuelven	   la	   convivencia	   de	   velocidades	   aunque	   con	  
soluciones	   opuestas	   se	   prioriza	   el	   flujo	   peatonal	   en	   una	   o	   en	   otra,	   pero	   en	  
algún	  momento	  dejan	  de	  ser	  meros	  canales	  conductores	  para	   llegar	  a	  puntos	  
de	  conexión,	  intercambio,	  encuentro:	  accesos,	  rampas,	  escaleras…	  es	  en	  estos	  
sitios	  donde	  la	  dinámica	  de	  conexión	  y	  desplazamiento	  se	  valida	  como	  espacio	  
publico.	  Es	  en	  este	  sentido	  que	  el	  mat-­‐buiding	  presta	  importante	  atención	  a	  la	  
relación	  del	  espacio	  entre	  los	  objetos	  (in-­‐between)	  	  
Como	  se	  mencionaba	  con	  anterioridad,	  tan	   importante	  es	  estar	  en	  el	  espacio	  
publico	  como	  la	  manera	  de	  	  llegar	  a	  él.	  	  
	  
	  
(	  8	  )	  Esquemas	  de	  análisis	  movimientos	  	   	  
(	  9	  )	  Louis	  Kahn.	  Diagrama	  de	  desplazamiento	  para	  el	  estudio	  del	  plan	  maestro	  de	  Philadelphia	  	  
	  
	  
• Desplazamiento	  -­‐	  Transporte	  -­‐	  Distribución	  
Al	   pensar	   la	   ciudad	   como	  un	   organismo	   vivo,	   que	   plantea	   la	   superposición	   y	  
funcionamiento	   eficiente	   de	   todos	   sus	   sistemas,	   se	   plantea	   entender	   las	  
intervenciones	   en	   el	   espacio	   publico	   como	   ejercicios	   resultantes	   de	   un	  
diagnostico	   completo.	   En	   este	   sentido,	   no	   se	   puede	   considerar	   implementar	  
una	  nueva	  plaza,	  parque,	   actividad,	   servicio,	   etc.	   Sin	  pensar	  en	  ello	   a	   grande	  
mediana	  y	  pequeña	  escala.	  
Shadrach	  Woods,	  Autor	  del	  proyecto	  de	  la	  universidad	  Libre	  de	  Berlín,	  (ver	  foto	  
2,	   pag	   8)	   pieza	   reconocida	   como	   ejemplar	   del	  mat-­‐building	   por	   el	   team	   10,	  
definía	   la	   movilidad	   y	   el	   tiempo	   como	   dimensión	   humana.	   Es	   para	   él	   la	  
condición	  que	  da	  carácter	  a	  la	  civilización,	  dice	  que	  no	  es	  posible	  proyectar	  en	  
un	  tiempo	  estático	  cuando	  en	   la	  escena	  de	   la	  acción	  de	   la	  realidad,	  espacio	  y	  
tiempo	  son	  indisolubles.	  como	  tampoco	  es	  posible	  medir	  el	  espacio	  en	  metros	  
sino	  mas	  bien	  medirlo	  por	  la	  velocidad	  del	  hombre	  andando.	  
Sin	  embargo	  entender	  como	  nos	  movemos	  en	  la	  ciudad	  puede	  pre	  configurar	  
la	   manera	   de	   cómo	   accedemos	   a	   los	   espacios	   públicos.	   Esto	   nos	   llevara	   a	  	  
reflexionar	  a	  cerca	  de	  un	  viaje	  como	  una	  situación	  compuesta	  por	  dos	  puntos:	  
origen	  y	  destino.	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En	  este	   sentido	  se	   identifican	  variables	   formales	  y	  materiales.	  Es	  aquello	  que	  
en	   un	   trayecto	   nos	   hará	   identificar	   la	   llegada	   a	   una	   estación	   de	   tren,	   a	   una	  
parada	   de	   bus	   o	   elementos	   espaciales	   como	   el	   cambio	   en	   la	   lectura	   de	   una	  
imagen	  o	  fragmento	  del	  lugar.	  
Tan	   importante	   es	   reconocer	   cómo	   el	   sistema	   de	   transporte	   tiene	   una	  
connotación	  global	  dentro	  de	  la	  ciudad,	  como	  es	  en	  si	  mismo	  una	  propia	  red:	  
Red	   de	   transporte	   publico,	   Red	   de	   áreas	   verdes,	   o	   de	   Red	   equipamientos	  
terciarios.	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(	  10	  )	  Salida	  del	  Metro,	  Plaza	  Tiananmen	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• Materialidad	  e	  Identidad	  
Identidad:	  La	  conciencia	  que	  la	  ciudad	  tiene	  de	  si	  misma,	  que	  se	  identifica	  con	  
una	  imagen	  ideal	  de	  su	  pasado	  o	  de	  su	  futuro18	  
(	  11	  )	  Manifestaciones	  en	  la	  Plaza	  Tahrir	  de	  El	  Cairo,	  Egipto,	  (febrero	  2011)	  El	  Pais.	  
Los	   acontecimientos	   que	   se	   desarrollan	   a	   diario,	   de	   forma	   cotidiana	   quedan	  
guardados	  en	   la	  memoria	   y	  estos	   contenidos	  en	  un	  espacio.	   Incluso,	  muchos	  
quedan	   guardados	   para	   siempre,	   por	   la	   trascendencia	   de	   hitos	   o	   actividades	  
que	   quedan	   registradas	   para	   siempre.	   Julián	   Rebón	   puntualiza	   que	   existe	   un	  
permanente	  proyecto	  de	  discusión	  del	  simbolismo	  y	  de	   los	  espacios	  públicos:	  
“en	   este	   sentido,	   me	   parece	   que	   nunca	   queda	   definido	   de	   una	   vez	   y	   para	  
siempre.”19	   entonces,	   cuando	   se	   piensa	   en	   la	   Plaza	   Tahrir	   en	   el	   Cairo,	   	   es	  
imposible	   no	   asociarla	   a	   un	   escenario	   de	   protesta,	   de	   manifestación	   y	  
aglomeración.20	  
	  
(	  12	  )	  Pavimento	  urbano:	  Barcelona-­‐Rio	  de	  Janeiro	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Definición	  de	  Identidad,	  publicado	  en	  el	  libro:	  Barcelona	  Reflexions.	  MADRAZO,	  Leandro	  ED.	  
Publisher	  ISBN	  978-­‐84-­‐931351-­‐5-­‐7.	  	  DL	  B-­‐6801-­‐2009.	  
19	  Articulo	  publicado	  en	  la	  P.web	  Plataforma	  Arquitectura	   	  por	  Guillermo	  Tella.	  “Territorios	  de	  
protesta:	  El	  espacio	  público	  como	  escenario	  de	  resonancia”	  
20	  ver	  Anexo	  0	  ANEXO	  1	   APROXIMACION	  A	  TRES	  LUGARES	  
	  18	   	    
	  
La	   vida	   de	   una	   ciudad	   se	   plasma	   con	   frecuencia	   en	   las	   imágenes	   de	   nuevos	  
espacios	   urbanos.	   La	   relación	   entre	   personas	   y	   espacios	   en	   el	   marco	   de	   un	  
entorno	  urbano	  dinámico	   es	   lo	   que	   hace	   que	   Paseo	   de	  Gracia	   de	   Barcelona,	  
Central	  Park	  de	  Nueva	  York	  o	  el	  South	  Bank	  Londinense	  sean	  lugares	  atractivos	  
tanto	  para	   sus	  habitantes	  como	  para	   los	   turistas	  que	   los	  visitan.	  Este	   tipo	  de	  
áreas	   pueden	   albergar	   espacios	   abiertos:	   parques,	   plazas	   y	   patios,	   y	   formas	  
construidas:	  bibliotecas,	  museos,	  auditorios.	  
Los	   elementos	   de	   los	   espacios	   urbanos	   pueden	   definir	   barrios,	   e	   incluso	  
ciudades:	   como	  el	  mobiliario	  urbano	  o	  el	  diseño	  de	  pavimento	  en	  el	   caso	  de	  
Barcelona	  y	  Rio	  de	  Janeiro.	  (foto	  12)	  	  
En	   el	   urbanismo	  de	  Rossi,	   21los	  monumentos	  urbanos	   son	   las	   plazas,	   iglesias,	  
escuelas,	  teatros,	  museos,	  etc.,	  espacios	  para	  el	  intercambio	  de	  experiencias	  y	  
significados,	  de	  interacción,	  de	  utilización	  y	  creación	  de	  memoria,	  espacios	  en	  
los	   que	   cada	   uno	   es	   simultáneamente	   aprendiz	   y	   constructor	   de	   la	  memoria	  
urbana.	  Son	  espacios	  que	  no	  pueden	  repetirse,	  explicarse	  ni	  crearse	  de	  forma	  
exclusiva;	   solo	   la	   lenta	   construcción	   de	   la	   ciudad	   y	   la	   experiencia	   directa	   y	  
personal	  los	  hará	  reales	  y	  concretos.	  
	  
(	  13	  )	  Cambio	  en	  la	  forma	  urbana	  de	  la	  plaza	  las	  glorias	  
	  
Los	   nuevos	   “monumentos”	   son	   aquellos	   que	   aglutinan	   los	   valores	  
correspondientes	  a	  la	  sociedad.	  	  
¿Cómo	  se	  puede	  entender	  un	  espacio	  a	  partir	  de	  su	  contexto	  mediato,	  y	  a	   la	  
vez	  entender	  una	  ciudad	  a	  partir	  de	  un	  elemento	  local?	  
Manzana	  del	  eixample	  =	  Barcelona	  
Times	  Square	  =	  Nueva	  York	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Rossi,	   A.,	   1966,	   “La	   arquitectura	   de	   la	   ciudad”,	   1992	   octava	   edición,	   editorial	  Gustavo	  Gili,	  
España,	  p.311	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2. ESCALAS	  DE	  ACTUACION	  	  
Como	  se	  ha	  definido	  en	  el	   capitulo	  anterior,	   se	  pretende	  que	   	   a	   través	  de	   la	  
reinterpretación	  de	   la	   lectura	  de	  un	  mat-­‐building	   ya	  no	  en	  su	  aspecto	   formal	  
sino	   como	   elemento	   de	   vinculación	   a	   partir	   del	   reconocimiento	   de	   la	  
arquitectura	  como	  un	  sistema,	  donde	  la	  sucesión	  de	  acontecimientos	  conduce	  
a	   generar	   una	   proximidad	   entre	   el	   ser	   humano	   y	   los	   espacios	   proyectados.	  
Ahora	   aprovechando	   las	   propuestas	   realizadas	   en	   tres	   espacios	   públicos	   se	  
hará	  una	  aproximación	  a	  partir	  de	  la	  definición	  de	  dos	  escalas	  de	  actuación	  que	  
permitirán	   reconocer	   las	   estrategias	   en	   este	   proceso	   de	   diseño.	   La	   primera	  
llamada	  “Humana”	  y	  la	  segunda	  “Urbana”.	  
2.1. ESCALA	  HUMANA	  /	  Relación	  con	  el	  lugar	  	  
Para	  hablar	   de	   la	   relación	  que	   se	   establece	   con	  un	   lugar	   interesa	   reflexionar	  
sobre	  	  	  qué	  determinará	  la	  experiencia	  y	  la	  identidad	  de	  un	  sitio,	  ¿Serán	  acaso	  
estos	  dos	  criterios:	   identidad	  y	  experiencia	  fenómenos	  experimentados	  por	  el	  
ser	  humano	  de	  forma	  individual?	  
Qué	   es	   lo	   que	   hace	   entender	   una	   grada	   como	   un	   peldaño	   de	   escalera,	   o	  
entender	  el	  mismo	  como	  un	  lugar	  de	  estar,	  de	  disfrute	  o	  de	  conexión.	  
Existen	   normas	   y	   hechos	   que	   por	   definición,	   son	   aplicados	   a	   los	   espacios	  
públicos	   como	   códigos	   universales	   de	   uso.	   Pero,	   	   ¿qué	   ocurre	   cuando	   estos	  
espacios	  son	  pensados	  a	  través	  de	  su	  dimensión?	  La	  precepción	  de	  los	  mismos	  
condicionara	  a	  que	  las	  personas	  puedan	  sentarse	  en	  las	  gradas,	  acostarse	  en	  el	  
suelo,	  tomar	  un	  café,	  charlar,	  etc.	  (foto	  14)	  
	  
(	  14	  )	  Plaza	  de	  los	  Ángeles	  Museo	  MACBA,	  Barcelona	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En	  la	  imagen	  del	  salar	  de	  Uyuni22	  (foto	  16)	  enseña	  un	  desierto	  de	  sal	  un	  paisaje	  
natural	  que	  sirve	  como	  ejemplo	  para	  visualizar	  la	  condición	  del	  ser	  humano	  en	  
la	   relación	   con	   un	   espacio	   sin	   referencias,	   donde	   no	   existe	   la	   lectura	   de	   un	  
limite,	   ni	   de	   conectores	   ni	   referencias.	   Es	   decir	   es	   un	   paisaje	   natural	  
completamente	  ausente	  de	  elementos	  que	  puedan	  configurar	  en	  la	  percepción	  
humana	   cualquier	   relación	  de	  espacio	   contenido,	  es	   sin	  duda	  una	   imagen	  de	  
un	   paisaje	   natural,	   sin	   intervención	   humana,	   contrastada	   a	   la	   concepción	  
natural	  de	  un	  espacio	  publico	  urbano,	  pero	  sirve	  de	  ejemplo	  en	  la	  medida	  que	  
se	  hablara	  de	  experiencias	  que	  significaran	  la	  base	  de	  arranque	  para	  definir	  los	  
elementos	  que	  configuran	  un	  paisaje	  urbano	  en	  el	  imaginario	  de	  los	  usuarios.	  
Cuando	  Jan	  Gehl	  en	  1987,	  publica	  "Life	  Between	  Buildings"	  elabora	  una	  serie	  
de	  esquemas	  producto	  del	  análisis	  de	  los	  factores	  que	  promueven	  o	  prohíben	  
el	  contacto	  social	  (foto	  15b)	  estudia	  la	  dimensión	  y	  la	  constante	  referencia	  al	  ser	  
humano	   en	   el	   diseño	   de	   los	   elementos	   que	   condicionan	   la	   conducta	   de	   los	  
usuarios.	   	  En	  su	  primera	  aproximación	  define	  tres	  tipos	  de	  actividades	  que	  se	  
realizan	   en	   el	   espacio	   publico:	   1.las	   necesarias,	   2	   las	   opcionales	   y	   3	   las	  
resultantes	  siendo	  las	  ultimas	  producto	  de	  un	  alto	  porcentaje	  de	  las	  segundas.	  
Estos	  instrumentos	  serán	  también	  base	  de	  partida	  para	  los	  esquemas	  que	  dan	  
paso	  a	  la	  propuesta	  de	  intervención	  en	  los	  tres	  espacios	  públicos	  en	  cuestión:	  	  
	  	  	  	  	  	   	  
(	  15	  )	  Esquemas	  de	  configuración	  del	  Espacio	  Publico	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	   El	   salar	   de	   Uyuni	   es	   el	   mayor	   desierto	   de	   sal	   continuo	   del	   mundo,	   con	   una	   superficie	   de	  
12	  000	  km².	  Está	  situado	  a	  unos	  3650	  msnm	  en	  el	   suroeste	  de	  Bolivia,	  en	  el	  departamento	  de	  
Potosí,	  dentro	  de	  la	  región	  altiplánica	  de	  la	  Cordillera	  de	  los	  Andes.	  
	  	  	  (15b)	  Esquema	  Jan	  Gehl	  1987,	  
Publicado	  en	  "Life	  Between	  
Buildings"	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(	  16	  )	  Paisaje	  Natural.	  Salar	  de	  Uyuni,	  Bolivia.	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Situación	  1.	  Plaza	  Tahrir:	  Micro	  espacios,	  eventos	  y	  conexiones	  
En	   la	  Propuesta	  de	  Raúl	   Jiménez	  para	   la	   intervención	  en	   la	  plaza	  Tahrir	  en	  el	  
Cairo	  	  La	  estrategia	  considera	  el	  hecho	  de	  conectar	  actividades	  y	  nuevos	  usos.	  	  
Partiendo	   de	   la	   generación	   de	   “conectores”	   que	   vinculan	   cada	   lugar,	   se	  
propone	  una	  doble	  espacialidad	  sugiriendo	  nuevas	  experiencias	  en	  el	  recorrido	  
por	  parte	  del	  usuario.	  	  
	  
(	  17	  )	  Berlin	  hauptstadt	  (1957)	  
(	  18	  )	  Proyecto	  Plaza	  Tahrir	  R.	  Jimenez	  (2013)	  
	  
En	  las	  	  imágenes	  17	  y	  16,	  Se	  compara	  el	  proyecto	  de	  Recuperación	  del	  centro	  
urbano	  de	  Berlín,	  Berlin	  hauptstadt	  (1957)	  propuesta	  de	  los	  Smithson,	   	  con	  la	  
propuesta	   para	   la	   Plaza	   Tahrir	   realizada	   por	   Raúl	   Jiménez.	   En	   Berlín,	   el	  
recorrido	   peatonal	   está	   resuelto	   en	   una	   plataforma	   independiente	  
interconectada	   y	   con	   intervalos	   de	   tiempos,	   aparecen	   gradas	   y	   rampas	   que	  
vinculan	  un	  espacio	  con	  otro.	  En	  Tahrir	  el	  trafico	  peatonal	  se	  canaliza	  mediante	  
un	  recorrido	  organizado	  en	  la	  parte	  inferior	  (cota	  -­‐5m)	  	  
Se	   recurre	   a	   fragmentar	   el	   espacio	   	   como	   respuesta	   a	   la	   necesidad	   de	  
contacto,	  de	  dimensionar	  cada	  espacio	  como	  un	  «	  micro-­‐espacio	  ».	  	  
En	   cuanto	   al	   programa,	   se	   plantea	   una	   serie	   de	   actividades	   diversas	   y	  
complementarias,	   pero	   sobre	   todo	   se	   reconoce	   el	   carácter	   del	   lugar	   y	   la	  
dinámica	   que	   allí	   se	   desarrolla.	   Esto	   hace	   posible	   idear	   una	   secuencia	   en	   el	  
recorrido;	   podemos	   hablar	   de	   «	  pretextos	  »	   para	   recorrer	   el	   espacio.	   Estos	  
eventos,	   están	   formulados	   a	   partir	   de	   la	   intención	   de	   conectar.	   Asi	   como	  en	  
Berlin,	   la	   duplicidad	   de	   circulaciones	   genera	   puntos	   de	   contacto	   y	  
reconocimiento.	  
La	   propuesta	   se	   materializa	   mediante	   “Topografías	   artificiales”	  	   a	   partir	   de	  
estos	   elementos,	   contenedores	   de	   actividades	   que	   a	   su	   vez	   responden	   a	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variables	  sociales,	  económicas	  y	  culturales.	  Se	  plantea	  crear	  un	  doble	  recorrido	  
a	  distintos	  niveles.	  
la	   superficie	   de	   contacto	   con	   el	   entorno	   está	   resuelta	   tecnológicamente	   con	  
una	   cubierta	   vegetal,	   la	   cual	   emerge	   	   configurando	   una	   volumetría	   con	   la	  
intención	  de	  condicionar	  las	  maneras	  de	  aproximación	  y	  contacto	  y	  al	  mismo	  
tiempo	   promueve	   una	   percepción	   de	   los	   micro	   espacios	   mediante	   vínculos	  
visuales.	  Fotos	  (	  19	  )	  (	  19a	  )	  
	  
	  
(	  19	  )	  Sección	  en	  perspectiva	  de	  propuesta	  en	  plaza	  Tahrir	  por	  Raúl	  Jiménez	  
	  
	  
	  
	  
(	  19a	  )	  Esquemas	  de	  acceso.	  Elab	  propia	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(	  20	  )	  Axonometría	  de	  propuesta	  para	  Plaza	  Tahrir.	  Por	  Raúl	  Jiménez	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Situación	  2:	  Alexander	  Platz:	  Patios	  y	  Articulaciones	  	  
	  
	  
(	  21	  )	  Planimetría,	  Rolex	  Learning	  Center	   Lausanne,	  Suiza	  2010	  SANAA	  
(	  22	  )	  Planimetria	  proyecto	  Raul	  Jiménez	  para	  AlexanderPlatz	  
	  
	  
En	   la	   propuesta	   para	   Alexander	   Platz,	   una	   vez	   reconocidas	   las	   variables	   de	  
clima,	  forma,	  espacio	  y	  relación	  con	  el	  entorno.	  Se	  propuso	  lo	  siguiente:	  
Partiendo	   por	   la	   premisa	   de	   interconexión,	   mediante	   un	   programa	   de	  
actividades	  diverso	  lograr	  establecer	  acontecimientos	  en	  múltiples	  situaciones.	  
Se	   plantea	   como	   infraestructura	   un	   edificio	   permeable,	   perfectamente	  
modulado	   y	   que	   se	   vale	   del	   recurso	   los	   patios	   internos	   con	   la	   intención	   de	  
acoger	  las	  actividades	  de	  estar.	  
Se	  Reconoce	  que	  el	  clima	  es	  un	  condicionante	  particular,	  razón	  por	  la	  cual,	  se	  
busca	  que	  al	  recorrer	  el	  espacio	  publico,	  se	  este	  resguardado	  de	  la	  intemperie.	  	  
Cuando	   vemos	   la	   planta	   del	   Rolex	   Learning	   Center	   (foto	   21),	   proyecto	  
analizado	   previamente	   (pag	   9)	   los	   patios,	   son	   reconocidos	   	   como	   espacios	  
intermedios	  donde	  se	  adquiere	  un	  verdadero	  carácter	  público.	  Esto	  no	  solo	  se	  
debe	  a	   su	   condición	  abierta	   si	   no	  a	   la	  manera	  en	   como	   se	  accede.	  mediante	  
rampas	   y	   desniveles	   en	   la	   propia	   topografía	   del	   terreno,	   al	   igual	   que	   en	   la	  
terminal	   de	   Yokohama	   (pag	   10),	   se	   desdibuja	   la	   plaza	   para	   convertirse	   en	  
edificio,	   y	   se	   accede	   al	   interior	   del	   edificio	   paulatinamente,	   mediante	   un	  
recorrido	  abierto.	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(	  23	  )	  Esquemas	  proceso	  de	  diseño	  Raúl	  Jiménez	  propuesta	  para	  AlexanderPlatz	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Situación	  3:	  Glorias:	  Llegar,	  estar	  y	  Atravesar.	  
Un	  espacio	  icónico	  como	  lo	  es	  	  la	  Plaza	  de	  Glorias	  donde	  convergen	  una	  serie	  
de	  variables,	  entre	  ellas	  La	  centralidad,	  accesibilidad,	  usos	  mixtos,	  conectividad	  
y	  la	  peculiar	  relación	  con	  el	  resto	  de	  la	  ciudad	  dentro	  de	  la	  trama	  Cerdá.	  Serian	  
características	  propias	  de	  un	  escenario	  urbano	  monumental	  en	  los	  términos	  de	  
Rossi.	  23	  pero	  contrariamente	  en	  las	  actuales	  condiciones,	  los	  contenedores	  se	  
transforman	   en	   hitos	   urbanos,	   en	   nuevos	   monumentos	   que	   determinan	   y	  
configuran	   la	   ciudad:	   Latorre	   Agbar,	   El	   Museo	   de	   Artes	   DHUB	   o	   el	   nuevo	  
mercado	   de	   los	   encantes	   en	   Barcelona	   son	   ejemplo,	   se	   levantan	   de	   forma	  
aislada.	  Reconociendo	  esta	  serie	  de	  factores	  que	  condicionan	   la	  propuesta	  se	  
plantea	  establecer	  una	  estructura	  que	  permite	  enlazar	  y	  conectar	  estas	  piezas	  
singulares.	  
fragmentar	  el	  espacio	  en	  nuevos	  micro	   lugares	  de	   interacción	  optando	  por	   la	  
construcción	   de	   una	   arquitectura	   que	   dialoga	   con	   su	   entorno	   respetando	   la	  
estructura	   de	   las	   calles	   del	   Eixample,	   para	   dar	   continuidad	   visual	   y	   espacial	  
constituyendo	  accesos	  en	  cada	  una	  de	  las	  nuevas	  esquinas.	  
Esta	   propuesta	   tiene	   la	   vocación	   de	   dialogar	   con	   lo	   existente	   y	   nuevamente	  
podríamos	  reflexionar	  sobre	  la	  manera	  en	  como	  se	  hace	  este	  recorrido	  desde	  
el	  Llegar,	  estar	  y	  atravesar.	  
La	  propuesta	  arquitectónica	  guarda	  esa	  relación	  de	  escala	  con	  lo	  preexistente,	  
y	   sugiere	  una	   relación	  mucho	  mas	  cercana	  entre	   la	  obra	  de	  arqutiectura	  y	   la	  
persona.	  	  
	  
(	  24	  )	  Esquemas	  propuesta	  plaza	  Las	  Glorias.	  Por	  Raul	  Jimenez.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23,	   ROSSI	   Aldo.	   (2013)	   La	   Arquitectura	   de	   la	   Ciudad.	   	   LA	   TEORÍA	   DE	   LA	   PERMANENCIA	   Y	   LOS	  
MONUMENTOS	  	  Pag.	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(	  25	  )	  Esquemas	  de	  circulaciones	  Glorias.	  Elab	  propia.	  
	  
	  
La	  propuesta	  vial,	  resuelve	  la	  convivencia	  de	  los	  diferentes	  tipos	  de	  tráfico	  que	  
aquí	  convergen:	  Tranvía,	  vehículos,	  y	  ciclovia.	  Estudiando	  la	  manera	  de	  acceder	  
a	   cada	   uno	   de	   los	   nuevos	   micro	   parques	   de	   forma	   peatonal	   en	   todos	   los	  
recorridos.	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(	  26	  )	  Esquemas	  de	  recorridos	  y	  plazas	  a	  partir	  de	  la	  propuesta.	  Elaboración	  Raúl	  Jimenez.	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2.2. ESCALA	  URBANA	  /	  Relación	  sitio	  –	  ciudad	  	  
A	   partir	   del	   reconocimiento	   de	   elementos	   singulares	   de	   cada	   uno	   de	   los	  
espacios	  públicos,	  Tahrir,	  AlexanderPlatz,	  y	  Glorias.	  	  Ahora	  se	  pretende	  ampliar	  
el	   zoom	  para	   	   entender	   como	   esas	   piezas,	   que	   forman	   parte	   de	   un	   sistema,	  
pueden	   ayudar	   a	   entender	   una	   propuesta	   concreta	   y	   de	   que	  manera	   puede	  
llegar	   a	   	   tener	   una	   connotación	   global	   en	   un	   tres	   contextos:	   mediato,	  
inmediato	  e	  intermedio.	  	  
Tres	  entornos:	  mediato,	  inmediato	  e	  intermedio	  
Cuando	  hablamos	  del	  cambio	  de	  escala,	  es	  importante	  tener	  presente	  que	  ello	  
implica	   actuaciones	   y	   repercusiones	   en	   distintos	   niveles;	   por	   ejemplo	   en	  
Barcelona,	  La	  plaza	  de	  las	  Glorias	  constituirá	  un	  centro	  de	  una	  metrópolis,	  un	  
centro	  de	  una	   región	  y	   centro	  de	   su	  barrio.	  Así	  mismo	  el	   planteamiento	  que	  
resuelve	   la	   conexión	   de	   este	   espacio	   publico	   con	   su	   entorno	   mas	   próximo	  
supondremos	  que	  dará	  lectura	  a	  una	  hibridación	  
Al	  remitirnos	  los	  criterios	  que	  permiten	  leer	  un	  mat-­‐building	  como	  un	  ejercicio	  
de	   trasladar	   la	   ciudad	   a	   la	   obra	   de	   arquitectura,	   donde	   las	   circulaciones	   son	  
entendidas	  como	  calles.	  donde	  los	  espacios	  públicos	  se	  entre-­‐tejen	  en	  la	  trama	  
urbana	  preexistente	  y	  donde	  al	  mismo	  tiempo	  surgen	  nuevos	  escenarios.	  	  
• Accesibilidad	  -­‐	  Transición-­‐	  Nodos	  de	  Actividad	  
	  
(	  27	  )	  Esquema	  de	  conexión,	  Elaboración	  propia	  
	  	   	    32	  
	  
(	  28	  )	  Esquema	  de	  relación	  con	  entorno	  inmediato,	  elaboración	  propia	  
	  
	  
(	  29	  )	  Esquema	  idea	  de	  propuesta	  Glorias.	  por	  Raúl	  Jiménez	  
	  	   	    33	  
	  
(	  30	  )	  Plaza	  las	  Glorias	  con	  antiguo	  estacionamiento	  publico,	  demolido	  en	  2008	  
	  
La	   actuación	   en	   plaza	   de	   las	   Glorias,	   contempla	   la	   permanencia	   de	   la	  
infraestructura	   vial	   actual,	   conserva	   el	   paso	   elevado	   de	   la	   Av.	  Gran	  Via,	   y	   se	  
propone	  la	  reordenación	  del	  flujo	  de	  las	  Av	  meridiana	  y	  Diagonal.	  
Partiendo	  de	   esta	   pre	   configuración	   espacial	   que	   supone	  preservar	   el	   trafico	  
urbano,	  una	  actuación	  en	  el	  entorno	  para	  que	  acceder	  al	  centro	  de	  esta	  plaza	  
formalmente	   determinada	   por	   sus	   bordes	   elípticos	   no	   se	   constituya	   en	   una	  
barrera	  física.	  
Pensar	  esto	  como	  estrategia	  conduce	  a	  recurrir	  de	  	  herramientas	  de	  conexión	  
para	  conseguir	  que	  el	  “gran	  centro”	  sea	  un	  “gran	  patio”.	  	  
En	  las	  tres	  manzanas	  al	  norte	  se	  plantean	  edificaciones	  que	  se	  relacionaran	  con	  
la	  configuración	  preexistente	  de	  la	  trama	  Eixample	  y	  responderan	  a	  criterios	  de	  
densificación	  en	  su	  encuentro	  con	  la	  nueva	  propuesta.	  
	  
	  	   	    
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
III.	  CONCLUSIONES.	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3. CONCLUSIONES	  
La	  intención	  de	  haber	  abordado	  el	  ejercicio	  partiendo	  de	  la	  idea	  de	  dos	  miradas,	  la	  urbana	  y	  la	  
humana	  de	  se	  podría	  interpretar	  como	  el	  establecimiento	  de	  un	  limite,	  idea	  que	  se	  desdibuja	  
con	  la	  resolución	  de	  un	  proyecto.	  Con	  esto	  quiero	  decir	  que	  haber	  afrontado	  el	  trabajo	  desde	  
estas	   dos	   ópticas,	   permitió	   validar	   que	   las	   intervenciones	   en	   el	   espacio	   publico	   no	   pueden	  
dejar	  de	  ser	  pensadas	  como	  un	  todo:	  un	  paisaje,	  un	  sistema	  que	  requiere	  el	  constante	  ejercicio	  
de	  mirarlo	  desde	  lo	  micro	  hacia	  lo	  macro	  y	  desde	  lo	  macro	  hacia	  lo	  micro.	  
Pretender	   reconocer	   en	   las	   propuestas	   de	   Raúl	   Jiménez	   la	   intención	   de	   recorrer	   el	   espacio	  
publico	   a	   partir	   de	   pretextos,	   que	   llevaron	   a	   reinterpretar	   los	   criterios	   que	   los	   Smithson	  
planteaban	   en	   su	   articulo,	   no	   es	   mas	   que	   eso:	   una	   reinterpretación,	   la	   cual	   sirvió	   para	  
identificar	  los	  elementos	  que	  participan	  en	  el	  proceso	  de	  diseño	  y	  así	  conducir	  esta	  experiencia	  
a	  las	  tres	  ideas	  de	  proyecto	  para	  la	  Plaza	  de	  las	  Glorias,	  Plaza	  Tahrir	  y	  AlexanderPlatz	  	  
Además	   de	   contemplar	   las	   variables	   particulares	   y	   singulares	   en	   cada	   lugar	   (clima,	   cultura,	  
sociedad…etc)	  en	  las	  tres	  propuestas	  conducidas	  a	  partir	  de	  la	  condición	  ambigua	  del	  concepto	  
reinterpretado	   de	  mat-­‐building	   se	   consiguió	   llegar	   a	   un	   planteamiento	   general	   en	   el	   cual	   la	  
manera	  de	  recorrer	  los	  espacios	  se	  constituyó	  una	  de	  sus	  mas	  importantes	  estrategias.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	   	    
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
III.	  ANEXOS.	  
1.APROXIMACION	  A	  TRES	  LUGARES:	  Tahrir	  -­‐	  Alexanderplatz	  -­‐	  Glorias	  
2.	  Láminas	  proyecto	  Raul	  Jimenez	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ANEXOS	  
ANEXO	  1	   APROXIMACION	  A	  TRES	  LUGARES	  
Se	  plantea	   la	   intervención	   en	   tres	   espacios	   públicos	   a	   los	   cuales	   nos	   aproximamos	  mediante	   el	  
siguiente	   diagnostico,	   que	   permitirá	   poner	   en	   contexto	   la	   situación	   de	   estos	   lugares:	   Berlín,	   El	  
Cairo	  y	  Barcelona.	  	  
	  
(29)	  
	  
	  
(30)	  
	  
	  
(	  31	  )	  Ubicación	  de	  los	  tres	  lugares	  (GAT)	  	  
(	  32	  )Grafico	  las	  tres	  ciudades	  dibujadas	  a	  la	  misma	  escala	  Elaboración	  Propia	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Tahrir	  –	  Plaza	  de	  la	  Liberación,	  El	  Cairo	  –	  Egipto	  
	  
	  
(	  33	  )	  Maqueta	  Plaza	  Tahrir	  (2013)	  Alumnos	  PX	  
(	  34	  )	  Plano	  de	  el	  Cairo	  (2013)	  
	  
La	  Plaza	  Tahrir	  es	  la	  mayor	  plaza	  pública	  del	  centro	  urbano	  de El	  Cairo,	  Egipto.	  Se	  encuentra	  en	  el	  
extremo	  Oeste	  de	  la	  calle	  Qasr	  al-­‐Ayn y	  cerca	  del Puente	  Qasr	  al-­‐Nil,	  que	  cruza	  el Río	  Nilo.	  
Infraestructura: Museo	  Egipcio	  (foto	  35),	  Edificio	  de	  la	  sede Partido	  Nacional	  Democrático	  (PND),	  
el Mogamma (edificio	   gubernamental),	   el	   edificio	   de	   la	   sede	   de	   la Liga	  Árabe,	   el	   Hotel	  Nilo	   y	   el	  
campus	  de	  la Universidad	  Americana	  de	  El	  Cairo.	  
El	  Metro	  de	  El	  Cairo	  tiene	  una	  parada	  en	   la	  plaza	  de	   la	  Liberación,	   la	   llamada	  Estación	  de	  Sadat,	  
que	   une	   dos	   líneas	   del	   centro	   de	   El	   Cairo,	   vinculando	  Guiza,	  Maadi,	  Helwan,	   al	   resto	   del	   Área	  
Metropolitana	  de	  El	  Cairo.	  	  
	  
(	  35	  )	  Museo	  Egipcio.	  
	  
Más	   de	   dos	   millones	   y	   medio	   de	  
personas	   visitan	   el	   museo	  
anualmente.	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(	  36	  )	  Plaza	  Tahrir	  durante	  las	  manifestaciones	  de	  2011	  
	  
	  
(	  37	  )	  Campamento	  durante	  las	  manifestaciones	  
	  
	  
(	  38	  )	  Comercio	  informal	  durante	  manifestaciones	  
	   	  
Fotos	  (36),	  (37)	  y	  (38).	  
La	   plaza	   de	   la	   Liberación	   fue	   una	   de	  
las	   principales	   zonas	   de	   reunión	  
durante	   las	   protestas	   en	   Egipto	   de	  
2011,	  y	  la	  principal	  en	  El	  Cairo.	  Más	  de	  
15.000	   manifestantes	   ocuparon	   la	  
plaza	   el	   25	   de	   enero.	   En	   los	   días	  
siguientes,	   la	  plaza	  continuó	  siendo	  el	  
principal	   foco	   de	   protestas	   de	   la	  
ciudad.	   Durante	   el	   29	   de	   enero	  
aviones	   de	   combate	   de	   las	   FF.AA.	  
egipcias	  volaron	  a	  baja	  altura	  sobre	  la	  
multitud	   reunida	   en	   la	   plaza.	  
Corresponsales	   de	   la	   BBC	   informaron	  
que	  el	  30	  de	  enero,	  el	  séptimo	  día	  de	  
protestas,	   los	   manifestantes	   en	   la	  
plaza	  habían	  aumentado	  por	  lo	  menos	  
a	  50.000	  personas,7	   y	   el	   31	  de	  enero	  
corresponsales	   de	   Al	   Jazeera	  
informaron	   que	   las	   manifestaciones	  
habían	   aumentado	   por	   lo	   menos	   en	  
250.000	   personas.	   Al	   día	   siguiente,	   el	  
1	   de	   febrero,	   Al	   Jazeera	   informó	   que	  
más	  de	  un	  millón	  de	  manifestantes	  se	  
habían	  reunido	  en	  la	  plaza	  y	   las	  calles	  
adyacentes.	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AlexanderPlatz,	  Berlin-­‐Alemania	  	  
	  
	  
(	  39	  )	  Maqueta	  Alexander	  Platz	  Elab.	  alumnos	  PX	  (2013)	  
(	  40	  )	  Plano	  de	  Berlin	  (2010)	  
	  
Espacial:	  Está	  rodeada	  por	  varios	  edificios	  y	  estructuras	  de	  envergadura,	  como	  el	  Fernsehturm,	  la	  
torre	  de	  televisión,	  es	  un	  punto	  de	  referencia	  muy	  conocido	  
En	  Alexanderplatz	  misma	  se	  encuentran	  ubicados,	  entre	  otros,	  el	  Park	  Inn	  Hotel	  Berlín,	  el	  edificio	  
propiamente	  dicho	  más	  alto	  de	   la	  ciudad,	  y	  el	  Reloj	  Mundial,	  una	  gran	  estructura	  de	  metal	  que	  
rota	  permanentemente	  y	  muestra	  la	  hora	  de	  todo	  el	  mundo. 
Formal:	   La	   configuración	   formal	   de	   este	   espacio	   esta	   dado	   por	   la	   infraestructura	   vial	   que	   la	  
circunda:	  	  
(	  41	  )	  Alexander	  Platz	  (1903)	  
Foto	  39.	  
Este	   espacio	   se	   reconoce	   en	   Berlín	  
como	   un	   punto	   de	   referencia	   en	   la	  
ciudad,	   ha	   sufrido	   cambios	  
importantes	   a	   lo	   largo	   de	   su	   historia	  
principalmente	   por	   los	   bombardeos	  
de	  la	  segunda	  guerra	  mundial.	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(	  42	  )	  Alexander	  Platz	  (2013)	  
	  
	  
(	  43	  )	  Alexander	  Platz	  	  Galeria	  Kaufhof,	  (2013)	  
	  
	  
(	  44	  )	  AlexanderPlatz,	  (2013)	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Plaza	  las	  Glorias,	  Barcelona	  –	  España	  
	  
(	  45	  )	  Maqueta	  Plaza	  las	  Glorias	  (2013)	  
(	  46	  )	  Plano	  plaza	  de	  sector	  las	  glorias	  
	  
El	  lugar	  llamado	  como	  Plaza	  las	  glorias,	  ha	  sido	  escenario	  de	  múltiples	  intervenciones	  a	  lo	  largo	  de	  
la	   planificación	   y	   consolidación	   urbana	   de	   la	   ciudad	   de	   Barcelona.	   Construyéndose	   en	   un	   área	  
inacabada	  en	  la	  memoria	  colectiva	  de	  la	  ciudad	  
	  
	  (44)	  
	  (45)	  
(	  47	  )	  Gran	  Via,	  Plaza	  las	  Glorias	  	  
(	  48	  )	  Sector	  de	  mercado	  los	  Encantes	  
1
Sistema	   Espacial:	   Actualmente	   se	  
constituye	   como	   un	   espacio	  
remanente,	   en	  el	   cual	   convergen	   tres	  
vías	   de	   tráfico	   muy	   importantes.	   Av.	  
Meridiana,	   Gran	   Via	   y	   Av.Diagonal.	  
Esa	   intersección	   está	   resuelta	   con	   un	  
nudo	   vial	   que	   configura	   sus	   actuales	  
límites.	  
Sistema	   Formal:	   La	   trama	   urbana	   de	  
la	  ciudad,	  en	  este	  punto	  interrumpe	  la	  
sistemática	   regularidad	   del	   ensanche,	  
dejando	  una	  explanada	  que	  a	   lo	   largo	  
del	  tiempo	  ha	  sido	  respetada	  como	  un	  
vacío.	   Esta	   configuración	   ha	   sufrido	  
cambios	   formales	   desde	   la	  
planificación	  inicial	  del	  plan	  cerdá.	  	  
Sistema	  Tecnológico:	  en	  este	  lugar,	  la	  
presencia	  de	  una	  estación	  de	  metro,	  y	  
el	  cruce	  de	  vías	  soterradas,	  configuran	  
un	   subsuelo	   complejo,	   donde	   la	  
preexistencia	   de	   dichas	  
infraestructuras	   son	   aspectos	   que	   se	  
deben	  considerar.	  
Sistema	   Ambiental:	   Barcelona	   tiene	  
un	  clima	  mediterráneo,	  Se	  caracteriza	  
por	   inviernos	   templados	   y	   lluviosos	   y	  
veranos	  secos	  y	  calurosos,	  con	  otoños	  
y	   primaveras	   variables,	   tanto	   en	  
temperaturas	   como	   en	  
precipitaciones.	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  (46)
	  (47)	  
(	  49	  )	  (	  50	  )	  Plaza	  DHUB	  (2013)	  
	  	  	  	  
	  	  
(48)	  Nuevo	  Mercado	  Los	  Encantes	  (obra	  2013)	  
	   	  
2
En	   las	   actuales	   condiciones	   los	  
contenedores	  se	  transforman	  en	  hitos	  
urbanos,	  en	  nuevos	  monumentos	  que	  
determinan	  y	  configuran	  la	  ciudad.	  La	  
torre	  Agbar,	  el	  museo	  de	  artes	  DHUB	  
son	   un	   ejemplo,	   o	   el	   nuevo	  mercado	  
de	   los	  encantes,	   	  pero	  contrario	  a	   los	  
monumentos	  que	  se	  levantan	  aislados	  
de	   su	   entorno,	   postura	   que	   a	   la	   vez	  
abre	   paso	   a	   posibilidad	   de	   generar	  
una	  propia	  identidad.	  	  	  	  	  
Los	  edificios	  emblemas	  urbanos	  ya	  no	  
son	   aquellos	   que	   solían	   representar	  
en	   la	   modernidad,	   espacios	   para	   la	  
educación,	   la	   justicia,	   la	   sanidad,	   el	  
deporte	   ni	   la	   representación	  
democrática	   del	   pueblo	   soberano.	  
Sino	   que	   han	   pasado	   a	   ser	  
representaciones	   de	   una	   imagen	  
global.	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ANEXO	  2	   LAMINAS	  DE	  PROYECTO	  FINAL	  
	  
REPARACIONES	  URBANAS	  PROYECTOS	  X	  ETSAB	  	  
ESTUDIANTE	  RAUL	  JIMENEZ	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